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IZ NAŠE MLJEKARSKE INDUSTRIJE 
Proslavljajući Dan Republike i četrdesetu godišnjicu pobjede nad fašizmom, 
a prigodom proslave dana kolektiva, radni ljudi »Sirele« obilježili su ove zna­
čajne datume puštanjem u rad dva završena investiciona objekta: 
— u rad je puštena kozja farma — Samarica 
— u rad je puštena zriona sira u Bjelovaru. 
Realizacija programa o izgradnji kozje farme započela je sredinom ve­
ljače 1983. godine, a program je dovršen u veljači 1985. godine s obavljenim 
tehničkim pregledom i dobivenom uporabnom dozvolom. Farma je predviđena 
za intenzivni uzgoj koza za proizvodnju mlijeka i rasplodnog materijala. Osnov­
no stado uvezeno je iz Francuske s visokim genetskim potencijalom za pro­
izvodnju mlijeka preko 800 litara godišnje po mlječnom grlu. 
Istovremeno s izgradnjom stajskih objekata uređivala se i okolna zemlji­
šna površina. 
Detalj sa kozje farme u Samarici, Bjelovar 
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u 1986. godini predviđa se popunjavanje osnovnog stada iz vlastitog pod-
mlatka do 2.000 grla. Nakon popunjenja stada planiran je razvoj kooperativne 
proizvodnje s individualnim proizvođačima. Ukupna vrijednost farme koza — 
Samarica iznosi (bez zemljišta) 25 milijardi dinara, a vlastita sredstva u finan­
ciranju farme iznose 52.000.000,00 dinara. 
[T posljednjih petnaestak godina u tvornici sireva, Bjelovar osjećao se 
značajan manjak prostora za zrenje i skladištenje sira, jer sirevi koje proizvodi 
»Sirela« trebaju odgovarajući prostor i vrijeme za zrenje. Još 1979. godine u 
»Sireli« se pristupilo pripremi terena i projektiranju nove zrionice sira s pra­
tećim objektima. Sredinom 1932. godine počela je izgradnja objekta, čija je 
ukupna površina predviđena na oko 5.000 m'̂ . Za dvije godine završeni su svi 
građevinski i ostali radovi, a izvođači ovih radova dobro su obavili povjereni 
im zadatak. Krajem 1984. godine »Sirela« je započela djelomično korištenje kli-
matiziranog prostora i useljavanje tehnološke opreme. Kapacitet objekta je 
oko 2.500 tona sira. Krajem 1985. godine završeno je opremanje jedne od dviju 
komora za zrenje sira. 
Važno je istaknuti da se prvi puta u nas, a i u ovom dijelu Evrope primje­
njuje sistem visokoregalnog skladišta sa paletama za zrenje sira. 
Daljnji zadatak, koji se mora izvršiti je opremanje i druge komore za zrenje 
sira, te prostora za zrenje sira. Za sada, koristi se, uz jednu komoru za zrenje, 
prostor za pakovanje sira s ekspeditom, i hladnjača za sir. 
Ukupna vrijednost objekta zrionice s opremom koja je do sada nabavljena, 
je oko tri stotine i četrdeset miliona dinara. 
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